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го мировидения.
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In the article are presented the conceptual approaches for research of 
process of becoming at preschool children of a nonconflicting appearance 
of world and «I’m» — image, the leading categories are specified, the peda-
gogical terms of forming in early ontogenesis of optimistic seeing of world 
are determined.
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Розкрито методи формування соціальної компетентності підлітків в гу-
ртках художньо-естетичного напряму у позашкільних навчальних закла-
дах.
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Проблема формування соціальної компетентності учнів 
пов’язана з тими історико-культурними, соціально-економічними й 
суспільно-політичними процесами, які відбуваються нині в Україні: 
високий рівень безробіття, деградація моральних цінностей, со-
ціальна дезадаптація, низька правова захищеність дітей та підлі-
тків. Загальна середня освіта не повною мірою вирішує пробле-
му формування в учнів соціальної компетентності як готовності 
до самостійного життя. Вирішенню цієї проблеми може сприяти 
створення чіткої системи формування соціальної компетентності 
учнів у позашкільних навчальних закладах, а особливо в гуртках 
художньо-естетичного напряму.
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Мета нашої статті — розкриття методів формування соціаль-
ної компетентності підлітків у гуртках художньо-естетичного на-
пряму в позашкільних закладах.
Аналіз теоретичних досліджень свідчить, що проблема со-
ціальної компетентності розглядалася в працях В. Радула (стру-
ктура та зміст соціальної зрілості); М. Гончарова-Горянської, 
О. Кононко (соціальна компетентність дошкільників та молодших 
школярів); Р. Пріми (соціалізація молодших школярів засобами 
родинно-побутової звичаєвості) та інших.
Ми соціальну компетентність розглядаємо як рівень осми-
слення підлітком себе та своєї належності до соціуму, розуміння 
своїх прав та обов’язків, ступеня готовності до соціальних відно-
син і міжособистісних взаємодій.
Важливе місце в системі формування соціальної компетен-
тності підлітків в гуртках художньо-естетичного напряму у поза-
шкільних закладах належить методам і формам виховання. При 
відборі методів формування соціальної компетентності підлітків 
нами бралося до уваги те, що кожний метод виконує певну орга-
нізаційну, пізнавальну, розвиваючу і виховну функцію. Виходячи 
з цього, ми використовували такі три групи методів:
методи розвитку свідомості особистості;
методи формування суспільної поведінки;
методи стимулювання діяльності та поведінки (рис.1).
З вище перелічених методів, найефективнішими виявили-
ся методи розвитку свідомості особистості, формування в учнів 
поглядів і переконань — словесні методи (роз’яснення, бесіда, 
лекція, диспут).
За допомогою роз’яснення вихователі впливали на свідо-
мість учнів, прищеплювали їм моральні норми і правила поведі-
нки. Особливо ефективне під час засвоєння правил поведінки, 
режимних вимог навчального закладу, правових норм. Метод 
роз’яснення часто використовувався як прийом виховання під 
час бесіди, лекції, диспуту.
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Рис. 1. Методи формування соціальної компетентності 
підлітків в гуртках декоративно-ужиткового мистецтва 
позашкільних закладів
Також ефективним методом формування підлітків є бесіда. 
Бесіда матиме позитивний результат, якщо педагог обґрунтує 
тему в доступній для засвоєння матеріалу формі, сформулює 
запитання таким чином, щоб вони спонукали до розмови; за-
лучатиме учнів до оцінювання подій, вчинків, явищ суспільного 
життя і, таким чином формуватиме у них на цій основі ставлен-
ня до навколишньої дійсності, до своїх громадських і моральних 
обов’язків.
Лекція — допоміжний метод занять. Вона має відзначатися 
системністю і послідовністю у викладі програмного матеріалу, 
обов’язковим формулюванням висновків після закінчення теми. 
Дослідженням доведена, що проводити лекцію в «чистому» ви-
гляді не доцільно. Насичення її елементами розмови, пробле-
мними ситуаціями, логічними завданнями, пошуково-дослід-
ницька робота з архівними матеріалами даватиме змогу учням 
включатися у хід роздумів керівника гуртка, навчитися вести діа-
лог, добирати, порівнювати факти, співвідносити їх із теорією.
Не менш ефективним методом ніж попередні у формуванні 
соціальної компетентності підлітків є диспут. Як метод вихован-
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ня він передбачає вільний, жвавий обмін думками, колективне 
обговорення питань, що хвилюють учнів. Під час диспуту учні 
відстоюють власну позицію, переконуються в правильності чи 
помилковості своїх поглядів, розкривають свою ерудицію, куль-
туру, темперамент; у дітей розвивається логічне мислення, вмін-
ня аналізувати, узагальнювати, робити висновки.
Друга група методів виховання використовується для фор-
мування суспільної поведінки. Основним складовим даного ме-
тоду ми виділяємо створення виховуючих ситуацій, як важливий 
чинник формування суспільної поведінки. Кожна з таких ситуацій 
передбачає визначення педагогом умов, необхідних для здій-
снення запланованого, продумування ним своїх дій поведінки 
в новій ситуації, виникнення в учнів нових почуттів, зумовлених 
новою педагогічною ситуацією, які стають підґрунтям нових ду-
мок, мотивів поведінки і подолання недоліків. Якщо педагог ви-
явить уміння і знання у галузі, яка цікавить вихованця, це викликає 
в нього здивування, піднімає в його очах авторитет педагога.
Учні підліткового віку не байдужі до свого місця в колективі, 
ставлення до них дорослих і однолітків. Кожен переживає своє 
становище в колективі по-своєму, приховуючи заповітні думки і 
почуття. Тому, спостереження за поведінкою учнів, бесіди з ними 
та їхніми батьками дають змогу виявити, чим вони найбільше до-
рожать. Створена вчителем педагогічна ситуація, що активізує ці 
думки і почуття, робить їх провідними і вирішальними, допома-
гає формувати позитивні якості особистості.
Третя група методів виконує функції регулювання, коригу-
вання і стимулювання творчої діяльності вихованців. У межах по-
зашкільного навчального закладу до даного методів, ми пропо-
нуємо відносити лише змагання та заохочення.
Метод змагання ґрунтується на природній схильності дітей 
до здорового суперництва і самоутвердження в колективі. Прак-
тикуються такі форми змагання: конкурси, олімпіади. Фестива-
лі й огляди художньої самодіяльності, виставки образотворчого 
мистецтва і технічної творчості, вікторини і т. д. під час цих зма-
гань виявляли і розвивали інтереси й творчі здібності учнів, роз-
ширювали їхні знання і кругозір, активізували пізнавальну та інші 
види суспільно-корисної діяльності.
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Педагогічно доцільно організоване змагання має відпові-
дати таким вимогам: знання учнями його умов і регулярне під-
ведення підсумків, залучення учнів до аналізу змагання і підве-
дення підсумків; наочне оформлення процесу змагання і його 
результатів; моральне стимулювання.
Заохочення — схвалення позитивних дій і вчинків з метою 
спонукання вихованців до повторення. Його мета — спрямуван-
ня поведінки учня в потрібне русло, зміцнення в ньому впевнено-
сті у власних силах і, отже, посилення прагнення до позитивних 
вчинків, певних успіхів.
Але для того, щоб метод заохочення мав виховну силу, важ-
ливо своєчасно помітити позитивні зрушення в особистості учня, 
в його ставленні до навчання, праці. Відзначення хоча б невели-
чких зрушень на краще, маленької перемоги учня над собою, 
пробуджує в ньому енергію, стимулює його на повторення схва-
лених вчинків. Нехтування цих проявів негативно позначається 
на процесі виховання дитини.
У результаті поєднання перерахованих вище методів фор-
мування соціальної компетентності підлітків-вихованців поза-
шкільних навчальних закладів забезпечує досягнення поставле-
них завдань за таких умов: відповідність методів розробленому 
змістові навчально-виховного процесу виховання; відповідній 
підготовці педагогів та їх вміння використовувати найефективні-
ші методи в кожному випадку; єдності виховних впливів родини, 
загальноосвітніх шкіл, позашкільних дитячих організацій та гро-
мадських закладів; урахуванню вікових та індивідуальних особ-
ливостей підлітків.
Наші дослідження показали, що впливове виховне значення 
має також використання сукупності традиційних та інноваційних 
форм позашкільної роботи. Інноваційна діяльність в позашкіль-
ному навчальному закладі включає функціонування таких склад-
ників психолого-педагогічної системи:
розвиток-саморозвиток підлітка, що передбачає орга-
нізацію сприятливого енергоінформаційного простору 
для розвитку потенційних його можливостей, стиму-
лювання інтелектуально-пізнавальної, активно-твор-
чої національно-патріотичної, ціннісно-орієнтаційної 
діяльності;
•
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його виховання-самовиховання, що забезпечує вихо-
вання свободи особистості, створення умов для її са-
мовираження і самоствердження;
освіта-самоосвіта — це педагогічна підтримка навчаль-
но-патріотичного характеру, постійне включення підлі-
тків у процес засвоєння суспільно-гуманітарних знань, 
які вони відтворюють в конкретній ситуації [2, с. 50].
На основі вищевикладеного, розроблено форми процесу 
формування соціальної компетентності, в основу яких покладе-
но принципи роботи на рівнях: підліток — підліток та підліток-до-
рослий.
Принцип роботи на рівні «підліток-підліток» реалізується 
в процесі створення груп самодопомоги. Навчання в таких гру-
пах проходить на рівних правах. Групи самодопомоги ефектив-
ні з формування таких параметрів соціальної компетентності як 
самостійність, відповідальність, вміння встановлювати контакти 
та співпрацювати з іншими людьми тощо. Вони також є сприят-
ливим середовищем для збільшення самооцінки та відновлення 
гідності, оскільки в групі панує атмосфера добра та розуміння. 
Така група створює найкращі умови для активної участі у вирі-
шенні власних проблем, що важливо у формуванні соціально 
компетентної особистості.
Виникати групи самодопомоги можуть як з ініціативи педа-
гога, так і з боку самих учнів. Суттю групової роботи є організація 
підлітків у невеликі стабільні групи за спільними інтересами. Ос-
новною метою групової роботи з формування соціальної компе-
тентності є: активізація самопізнання; посилення самоповаги та 
самоприйняття, довіри до себе та інших.
Групова робота найбільше відповідає потребам даного віку, 
оскільки одним з основних видів діяльності для підліткового віку 
є спілкування. Вона передбачає керівництво дорослого, якого 
потребують підлітки, в той же час надає їм незалежність, мож-
ливість діяти власними силами. У групі формуються або зміню-
ються позиції, переконання, погляди, почуття та вчинки старших 
підлітків, що стосуються себе та інших. Підліток має змогу усві-
домити та дослідити свій стиль стосунків з іншими й оволодіти 
більш ефективними соціальними навичками. Часто підлітки від-
•
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чувають самотність, вважаючи, що їм ніхто не може допомогти, 
а групова робота і є саме тим видом допомоги.
Важливість групової роботи полягає в тому, що вона:
дає змогу висловити конфліктні почуття та переживання,
здолати невпевненість у собі,
прийти до усвідомлення того, що підлітки можуть свої 
проблеми обговорювати спільно з фахівцем та однолі-
тками;
допомагає підлітку зрозуміти, що його проблеми не уні-
кальні;
знижує дискомфорт від взаємодії дорослого та підлітка, 
який має місце в індивідуальній терапії;
сприяє усвідомленню та розв’язанню особистісно зна-
чимих проблем;
Групова робота змушує підлітка усвідомити та озвучити 
власні цінності, необхідність зміни деяких з них; сприяє розвит-
ку вмінь моделювання, кооперації, вміння розуміти та приймати 
себе та інших.
Ситуацію згуртованості колективу можна створити і в мо-
мент аналізу художнього виробу. Групі учнів варто пропонувати 
самостійно проаналізувати виріб: один характеризує виріб, інші 
його доповнюють, керівник гуртка підводить підсумки, відмічає 
вірні відповіді, пояснює сутність помилок.
При атмосфері співпраці на рівні «підліток-дорослий» є 
можливість організації керівництва дорослої людини, фахівця, 
якого потребують підлітки, що не впливає на відчуття останніми 
незалежності, можливості діяти власними силами; вона сприяє 
саморозкриттю особистості підлітка та усвідомленню ним влас-
них проблем та потреб тощо.
У процесі спостереження роботи у групі нами було вста-
новлено, що деякі діти на першому році навчання, наполегливо 
виконуючи завдання, невзмозі утримувати це почуття до кінця 
роботи. Цьому сприяє поверховість інтересів вихованців, відсут-
ність достатніх художньо-трудових вмінь та навичок. Ці труднощі 
долаються лише згодом, якщо систематично привчати підлітків 
наполегливо працювати над художнім виробом.
Наші спостереження дали можливість встановити, що за-
цікавленість до художньої діяльності відсутня з таких причин: 
•
•
•
•
•
•
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відсутність у підлітка художньо-творчих здібностей та зневажли-
ве ставлення до фізичної праці. У цьому випадку учню необхід-
но надати допомогу, керувати його роботою. І після того, як він 
побачить, що за допомогою керівника гуртка виробу надається 
форма, в учнів починає проявлятися інтерес, він намагається 
закінчити самостійно початий виріб. Вилучаючи причину неза-
доволеності учня собою, потрібно впливали на його настрій та 
поведінку. Якщо підліток не проявляє здібностей до художньо-
творчого процесу, йому варто запропонувати іншу роботу, в якій 
переважають виробничі процеси: підготовка поверхні виробу 
до малюнку, покриття лаком, накладання фону тощо. За раху-
нок виконання неодноразово повторюваної одноманітної робо-
ти учень набуватиме більшого досвіду, ніж інші. Тому в колективі 
учня, який займається виробничою роботою, потрібно всіляко 
схвалювати і давати можливість на заняттях гурткової роботи 
виступати наставником, що буде піднімати їхній авторитет у ко-
лективі та самооцінку.
Щоб запобігти зневірі у власні сили, потрібно мобілізува-
ти здібності учнів. Для цього створюються педагогічні ситуації, 
у яких учень може проявити себе. В індивідуальній роботі з ви-
хованцями даного типу, варто використовувати прийом залучен-
ня до цікавої діяльності, яка буде захоплювати його, зміцнювати 
віру у власні сили, усвідомлювати додаткові позитивні якості. 
Наприклад, дитина з низьким рівнем знань матеріалу, могла б 
працювати в парі з дитиною, щойно прийшовшою до гуртку. Та-
ким чином, дитина з низьким рівнем знань не почувала себе сла-
бкою, намагалася на наступних заняттях більше зосереджува-
тися, почувала відповідальність за правильність інформації, що 
надає іншим учням.
Організована таким чином робота сприяє формуванню по-
чуття впевненості. У вихованців розвивається почуття відповіда-
льності перед колективом і самим собою. У підлітків виробляється 
потреба регулярно спілкуватися зі світом прекрасного, постійно 
підвищувати свої художньо-трудові знання та уміння, розвивати 
творчі здібності. У них виникає потреба приносити своїми виро-
бами користь суспільству, красоту в навколишнє буття.
Вищевикладене дає можливість зробити висновок, що рі-
вень сформованості соціальної компетентності у підлітків в гур-
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тках декоративно-ужиткового мистецтва залежить від реалізації 
можливостей навчально-виховного процесу в збагаченні соціа-
льних знань, соціально-комунікативних умінь учнів через засто-
сування системи творчих завдань на гурткових заняттях.
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